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ация ещё сложнее: в ряде случае не удается найти даже первый 
дифференциальный инвариант (он может и не существовать) . 
Это означает, что для редукции уравнений 2-го порядка такие 
операторы вообще бесполезны . 
3. Хорошо известно, что локальные операторы, допускае­
мые дифференциальными уравнениями , образуют алгебру Ли . 
Для нелокальных операторов их множества не образуют алгеб­
ру Ли, так как в них не выполняется тождество Якоби . 
4. Всякая допускаемая локальная группа переводит реше­
ние уравнения снова в решение того же уравнения. Для нело­
кальных операторов мы не можем найти преобразования груп­
пы, и это полезное свойство тоже теряется. 
Можно констатировать выраженное ''расслоение" симмет­
ричных методов: с одной стороны, это классический группо­
вой анализ - законченная и продуктивная область математи­
ки, основанная на свойствах л01'алън·ых непрерывных групп 
преобразований, с другой - новое развивающееся направле­
ние, ориентированное на приложения и базирующееся на об­
щих свойствах декомпозируемых объектов. По существу, фак­
торизация уравнений может быть найдена и без привлечения 
понятия инфинитезимального оператора. 
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ОБ ОДНОМ 
АППРОКСИМИРУЮЩЕМ ОПЕРАТОРЕ 
Пусть С= С[-1, 1] - пространство непрерывных на [-1, 1] 
функций с обычной шах-нормой и т Е N. Следуя [1], скажем 
что функция f Е С принадлежит классу С { m; О}, если в точке 
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t = О существует тейлоровская производная j{m} (О) порядка 
т. При р Е JR+ и g Е С, следуя также [1], будем говорить, что 
g Е С {р; 1}, если существуют левые тейлоровские производные 
gШ(l) (j = 1, [р]) в точке t = 1, причем при р f. [р] ([ ·] 
целая часть) существует 
lim { [g(t) - ~ g{j}{l) (t ~ l)j] (1 - t)-P}. 
t-1- ~ J! j=O 
Теперь образуем основное пространство У= {у Е C{m; O}I 
Ту Е С {р; 1}} , где Т : С { m; О} ---+ С - "характеристический" 
оператор класса С{ т; О} (см., например, [2]). В качестве нор­
мы в нем выберем величину 
m-1 
llYllY = l!Tylic{p;l} + L IY{i}(O)I (у Е У) . 
i=O 
Пусть Yn = UV(Пn-1) ЕВ Пm+>., где 
П1 :: span { ti}b , Л = Л(р) = [р] - (1 + sign ([р] - р)), 
Uf := tm f(t), Vf = (1- t)Pf(t) . 
Введем линейный оператор Г n = Г n+m+>. : У ---+ Yn, ставящий 
в соответствие любой функции у Е У элемент 
Г nY = Г n+т+л(у; t) = 
>. · m - 1 · 
= (UVФnSTy)(t) + L(Ty){j}(l)tm (t ~'l)J + L y{i}(o);, 
j=O ]· i=O i. 
где S: С{р; 1} ---+С - "характеристический" оператор класса 
С{р; 1} (см., например, (2)), а Фn : С ---+ Пn-1 - оператор 
Фурье по системе полиномов Чебышева первого рода. 
Теорема. Справеdливъ~ следующие утвер:жdени.я: 
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(i) г; = г п; 
(ii) для любой фун:кv,ии у Е У верна оцеюса 
JJy-ГпyJJy = O{Eп-1(STy)lnn} (п=2,3,".) , 
где E1(f) - наилу"Чшее равномерное nрибли:>1сение фун:кции 
f Е С полиномами из П1 . 
Отметим , что установленные свойства "полиномиально­
го" оператора Г п существенно применяются при разработке 
и обосновании специальных прямых методов решения инте­
гральных уравнений третьего рода с фиксированными особен-
ностями 
в ядре . 
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РАВНОМЕРНЫЕ ФУНКЦИИ И ТОНКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ БОРЕЛЕВСКИХ ФУНКЦИЙ 
Пусть (Т, 9) - топологическое пространство с ансамбля­
ми 9 , F и В открытых, замкнутых и борелевских множеств, 
соответственно. 
